




















Commenting on the Changes in the Style of Xixiang Ji’s in Ming Dynasty’s Editions 
 
Fu Dixiu 
(Department of Chinese language and literature, Huaihai Institute of Technology, 
Lianyungang, China, 222069) 
 
Abstract： Although we today couldn’t read Xixiang Ji’s editions that were printed in Yuan Dynasty, 
we still can guess the original face. There were nearly one hundred kind editions of Xixiang Ji in Ming 
Dynasty, but almost each edition was changed in different extent in its style. The article is fixed its attention 
on that the southern melody was the ruling situation in Ming Dynasty and elaborates several aspects that 
were changed in the style of Xixiang Ji’s editions. These aspects are whether Xixiang Ji’s play is divided 
several volumes, whether there is still topic in each volume, whether it is added topic in each act, whether 
the characters are marked as roles in Chuan Qi, whether it is inserted the singing style of Chuan Qi, where 
it is added prologue and ending poem in the play. 


























































































































一 佛殿奇逢 佛殿奇逢 佛殿奇逢 萧寺奇逢 佛殿奇逢 遇艳 奇逢 奇逢 
二 僧房假寓 僧房假寓 僧房假遇 僧房假寓 僧寮假馆 投禅 假馆 假寓 
三 墙角联吟 墙角联吟 墙角联吟 墙角联吟 花阴倡和 赓句 倡和 联吟 
四 斋坛闹会 斋坛闹会 斋坛闹会 斋坛闹会 清醮目成 附斋 目成 闹会 
五 白马解围 白马解围 白马解围 白马解围 白马解围 解围 解围 解围 
六 东阁初筵 红娘请宴 红娘请宴 东阁酬生 东阁邀宾 邀谢 初筵 请宴 









八 琴心挑引 琴心写怀 莺莺听琴 琴心写怨 琴心挑引 写怨 琴挑 听琴 
九 锦字传情 锦字传情 锦字传情 锦字传情 锦字传情 传书 传书 传情 
十 妆台窥简 玉台窥简 妆台窥简 妆台窥简 妆台窥简 省简 窥简 窥简 
十一 乘夜踰墙 乘夜踰墙 乘夜踰墙 乘夜踰墙 乘夜踰墙 踰垣 踰垣 踰墙 
十二 倩红问病 倩红问病 倩红问病 遣红问病 倩红问病 订约 问病 问病 
十三 月下佳期 月下佳期 月下佳期 月下佳期 月下佳期 就欢 佳期 佳期 
十四 堂前巧辩 堂前巧辩 堂前巧辩 堂前巧辩 堂前巧辩 说合 巧辩 巧辩 
十五 长亭送别 秋暮离怀 长亭送别 秋暮离怀 长亭送别 伤离 送别 送别 
十六 草桥惊梦 草桥惊梦 草桥惊梦 草桥惊梦 草桥惊梦 入梦 惊梦 惊梦 
十七 泥金报捷 泥金捷报 泥金报捷 泥金报捷 泥金报捷 报第 报捷 报捷 
十八 尺素缄愁 尺素缄愁 尺素缄愁 尺素缄愁 尺素缄愁 酬愁 缄愁 缄愁 
十九 郑恒求配 诡谋求配 郑恒求配 恳求匹配 诡谋求配 拒婚 求配 求配 


































































































































































































    张君瑞蒲东假寓  崔莺莺月底佳期 




















张君瑞闲游佛殿  崔莺莺玩景奇逢 





郑衙内施巧计  老夫人悔姻缘 
杜将军大断案  张君瑞庆团圆 
这四句诗后又有八句诗： 
蒲东萧寺景荒凉  至此行人暗断肠 
杨柳尚牵当日恨  芙蓉犹带昔年香 
问红夜月人何处  共约东风事已忘 
惟有多情千古月  夜深依旧下西厢[10] 
张深之本、刘龙田本全剧末尾也有“蒲东萧寺景荒凉”诗，但无四句下场诗。陈眉公批本、《六
十种曲》本第二十出末有诗与上述诗句不同： 
几谢将军成始终  还承老母阿家翁 
夫荣妻贵今朝是  愿效鸳鸯百岁同[11] 
这些都是在明代以传奇为主导戏曲样式的戏曲文化环境下，作为元杂剧的《西厢记》在明代传播中
被人予以南戏、传奇化更改的体现。 





[4] 刘世珩辑.暖红室汇刻传奇·西厢记[Z].扬州：江苏广陵古籍刻印社，1990 影印.  
[5] 郑振铎.中国文学研究[M].北京：人民文学出版社，2000. 
[6] 孙崇涛 黄仕忠笺校.风月锦囊笺校[M].北京：中华书局，2000. 
[7] 钱南扬校注.永乐大典戏文三种校注[M].台北：华正书局，2003. 
[8] 刘龙田刊本.重刻元本题评音释西厢记[M].古本戏曲丛刊初集影印北京图书馆藏本. 
[9] 文秀堂刊本.新刊考正全像评释北西厢记[M]. 
[10] 田水月山房本(即徐渭评本).北西厢藏本五卷[M]. 
[11] 陈眉公批本:陈眉公批西厢记原本[M].宣统三年(1911)上海国学扶轮社印行本.六十种曲本:北京:
中华书局,1958 排印本. 
